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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la relación 
entre el liderazgo pedagógico y el compromiso organizacional en los docentes de 
la Institución Educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, el Obrero – 
Sullana, 2018. El tipo de investigación empleado fue el no experimental con un 
diseño correlacional, transversal; la población y muestra fue de 23docentes dela 
Institución Educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, el Obrero. Se 
emplearon como instrumentos de recojo de información dos cuestionario con 
escala valorativa, referente a las variables liderazgo pedagógico y compromiso 
organizacional, validados por juicio de expertos y con confiabilidad mediante 
Alpha de Cronbach.Según los resultados obtenidos existe relación directa y 
significativa entre las dimensiones establecimiento de metas y expectativas, uso 
estratégico de los recursos, planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza, promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
docentes y garantía de un entorno ordenado y de apoyo del liderazgo pedagógico 
en el compromiso organizacional de la Institución en estudio, con una significancia 
< 0.05.En conclusión existe  relación directa y  significativa Muy Alta (coeficiente 
de Pearson = 0,795) entre el liderazgo pedagógico y el compromiso organizacional 
en la Institución Educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, el Obrero. 
Palabras claves:liderazgo pedagógico,compromiso organizacional, 
Establecimiento de metas y expectativas, uso estratégico de los recursos, 
planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza, promoción y 
participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes y garantía de un 
entorno ordenado y de apoyo. 
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ABSTRACT 
The present investigation was carried out with the purpose of determining the 
relationship between the pedagogical leadership and the organizational 
Commitment in the teachers of the Educational Institution N ° 14788 "Esmelda 
Jiménez de Vásquez", the Worker - Sullana, 2018. The type of investigation used 
was the non-experimental with a cross-correlational design; the population and 
sample was of 23 teachers the Educational Institution N ° 14788 "Esmelda 
Jiménez de Vásquez", the Worker. Two questionnaires with a value scale were 
used as information collection tools, referring to the variables Pedagogical 
Leadership and Organizational Commitment, validated by expert judgment and 
with reliability by Alpha de Cronbach. According to the results obtained there is a 
direct and significant relationship between the dimensions Establishment of goals 
and expectations, Strategic use of resources, Planning, coordination and 
evaluation of teaching, Promotion and participation in the learning and 
development of teachers and Guarantee of an orderly environment and support of 
the pedagogical leadership in the organizational commitment of the Institution 
under study, with a significance <0.05. In conclusion there is a very high direct and 
significant relationship (Pearson coefficient = 0.795) between the pedagogical 
leadership and the organizational commitment in the Educational Institution No. 
14788 "Esmelda Jiménez de Vásquez", the Worker. 
Keywords: pedagogical leadership, organizational commitment, setting goals and 
expectations, strategic use of resources, planning, coordination and evaluation of 
teaching, promotion and participation in teacher learning and development and 





En el ámbito mundial es cada vez más importante que las Instituciones 
Educativas sean gestionadas por líderes con visión de futuro, innovadores, 
gestores del cambio positivo y que se preocupen y coordinen el mejoramiento 
de los procesos relacionados con el aprendizaje. En ese sentido, los líderes de 
los establecimientos Educativos tienen que desarrollar habilidades sociales, 
humanas, administrativas y pedagógicas para alinear y direccionar energías 
para alcanzar el nivel de aprendizaje previsto. las cuales deben ser compartidas 
con los miembros de la asociación educativa (Gutiérrez, 2018). 
 
Asimismo, debido a los constantes cambios en el ámbito mundial, una de las 
personas con mayor responsabilidad que participa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es el docente, independientemente del nivel de formación. En 
consecuencia, resulta importante que la plana docente haga suyos los objetivos 
y metas de aprendizaje de la organización para que genere mayor 
predisposición, identificación y esfuerzo en cada una de una de sus acciones 
(Gonzáles, 2013). 
 
De acuerdo a las consideraciones descritas, los líderes de las Instituciones 
Educativas deben desarrollar una secuencia que combina la actitud y habilidad 
para direccionar los esfuerzos de la plana docente para alcanzar el aprendizaje 
previsto y a la vez, les permita generar la identificación y compromiso de los 
mismos hacia el logro exitoso de lo planificado (Arias, 2000). 
 
En el Perú el líder pedagógico dentro de las Instituciones Educativas es 
considerado como una persona capaz de influenciar sobre el personal docente, 
pero también participa en los procesos de aprendizaje mediante la coordinación 
y apoyo constante para el logro lo planificado (MINEDU, 2016).  
 
Sin embargo, aun con el empuje realiza el Ministerio de Educación por capacitar 
a los al responsable de la educación en el aula, la totalidad no cuentan con un 
liderazgo pedagógico eficaz que genere gestiones exitosas del nivel de de los  
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aprendizajes y permitan a la vez, elevar el nivel de compromiso organizacional 
de la plana docente. Lo descrito resulta importante, debido a que un docente 
cuando se siente plenamente identificado con las políticas, objetivos y metas 
institucionales, durante el desarrollo de su qué hacer pedagógico pondrá en 
práctica su máxima capacidad profesional con la finalidad de lograr un mejor 
nivel de aprendizaje (Salvador, 2017). 
La realidad regional del liderazgo pedagógico se enmarca dentro del contexto 
nacional, debido a que sigue presentado algunas deficiencias para la gestión 
exitosa de los aprendizajes. En la práctica, para los profesores el liderazgo 
pedagógico se encuentra en nivel Regular, es decir, quienes lideran los 
colegios no están cubriendo las expectativas esperadas y por lo tanto no están 
generando la identificación y compromiso de los docentes (Chambergo, 2018). 
En la Institución Educativa N°14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, el Obrero 
– Sullana se evidencia que el liderazgo pedagógico no cubre las expectativas
en cuanto a la gestión del mejoramiento de los niveles de aprendizaje, pues no 
consensua las metas de aprendizaje, no gestiona oportunamente la 
disponibilidad de los materiales educativos, así como no se prioriza los recursos 
materiales. Asimismo, en muy pocas veces se monitorea y supervisa a los 
docentes en aula, no hay una fluida coordinación entre directivos, docentes y 
la gestión hacia el avance profesional y personal de los docentes. Asimismo, 
no existe una política de reconocimiento del trabajo sobresaliente de los 
docentes, y no se gestiona el apoyo de las Instituciones del entorno para el 
desarrollo de la Institución Educativa. 
Por otro lado, se observa que el compromiso organizacional por parte de los 
docentes resulta insuficiente, debido a que algunos docentes se muestran con 
desanimo para realizar su labor y muestran poco interés por evolucionar 
profesionalmente, no se involucran plenamente con las actividades de la 
Institución, ni mucho menos presenta alguna propuesta de mejora de los 
aprendizajes. Asimismo, los docentes no realizan acciones de proyección a la 
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comunidad y responden escasamente al trabajo en equipo para identificar y 
buscar solución a los problemas que se presenta. 
 
De acuerdo a la realidad descrita, resulta importante determinar el grado de 
relación que existe entre liderazgo pedagógico y el compromiso organizacional 
con la finalidad de contribuir con la sugerencia respectiva para mejorar el nivel 
de dichas variables. en beneficio de la población estudiantil. 
 
Con respecto a los trabajos previos, a nivel internacional se ha encontrado a: 
 
Ortiz (2014), desarrollo un estudio con el propósito de analizar el liderazgo 
pedagógico en los procesos de gestión educativa. El estudio fue de tipo 
descriptivo con diseño simple - transversal, utilizando un cuestionario, el mismo 
que se midió en el profesorado de la Institución en estudio. El estudio concluye 
que un grupo de docentes no está de acuerdo con el liderazgo de los directivos 
porque no existe buena relación con ellos y por lo tanto la coordinación es 
deficiente.  El estudio aporta que cuando el líder de la organización no 
establece buenas relaciones con sus dirigidos, dificulta la coordinación de las 
actividades académicas y en consecuencia, en algunos casos limita la 
planificación, organización y ejecución de actividades académicas e 
institucionales. 
 
Braco (2017), desarrollo un estudio orientado a identificar las peculiaridades de 
liderazgo pedagógico que ejerce el director. Fue de tipo descriptivo simple 
mediante un diseño No experimental - transversal, utilizando el instrumento 
cuestionario, el mismo que se aplicó al profesorado de la Institución. El estudio 
concluye que el liderazgo pedagógico eficaz de los directivos de una 
organización incentiva y promueven la vocación y el aprendizaje, así como 
también la mejora personal y profesional de los maestros. El estudio aporta que 
cuando los directivos de una Institución Educativa son congruentes entre sus 
actuaciones y lo que dicen y piensan respecto al progreso del aprendizaje, 
tiende a brindar confianza y generar actitudes y conductas positivas tanto en 
alumnos como docentes. 
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A nivel nacional: 
Loza (2014), en estudio ejecuto como objetivo de relacionar el liderazgo y 
compromiso organizacional. El estudio fue correlacional con diseño No 
experimental, utilizando cuestionarios aplicados a los profesores de una entidad 
en estudio. El estudio concluye que preexiste una correlación directa entre el 
liderazgo y el compromiso organizacional. El estudio aporta que las actitudes, 
conductas y actuaciones que asuman y proyecten quienes administran las 
organizaciones generan confianza en la plana docente y a la vez generan en 
los miembros de la comunidad la identificación y compromiso para llegar a 
cumplir objetivos y metas académicas y organizacionales. 
Salcedo (2016), efectuó una tesis cuyo objetivo fue asociar el liderazgo 
pedagógico y el compromiso organizacional. La investigación tuvo un diseño 
No experimental, Correlacional simple, la población y muestra fue 200 y 
132docentes, en la recolección de datos se manejó cuestionarios para las 
variables de estudio, los cuales fueron validados por especialistas. El estudio 
concluye que el liderazgo pedagógico obtiene una asociación alta y positiva con 
el compromiso organizacional. El estudio aporta que el liderazgo pedagógico y 
compromiso organizacional están asociadas de manera directa; vale decir, que 
cuando los niveles de liderazgo pedagógico mejoran, también los niveles de 
compromiso organizacional tienden a mejorar. En ese sentido, resulta 
importante promover y desarrollar la mejora del nivel del liderazgo pedagógico 
en los establecimientos Educativos. 
Gutiérrez (2018), elaboro un estudio, cuyo objetivo fue establecer el nivel del 
liderazgo pedagógico. El estudio fue descriptivo, no experimental y transversal, 
adquiriendo como población a 112 docentes, como instrumento se utilizó un 
cuestionario aplicado a los docentes. El estudio concluye que desde el aspecto 
de la mayoría de los docentes las acciones de liderazgo en aspectos acad3nico 
se encuentra en nivel regular debido principalmente a que no promueven 
adecuadamente en la comunidad educativa las metas y expectativas 
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Institucionales. El estudio aporta que a nivel de Perú el liderazgo pedagógico 
es percibido por la mayoría de los docentes con el calificativo Regular. Esto 
generalmente se da porque no existe igualdad y equidad en el trato a los 
docentes. Es decir, a veces el directivo actúa con preferencias lo cual conlleva 
la pérdida de credibilidad y de liderazgo. 
Rafael (2018), desarrollo una investigación orientada a describir las principales 
características del compromiso organizacional. En el progreso del estudio se 
trabajó con un tipo y nivel de estudio descriptivo - cuantitativo y un diseño No 
experimental – transaccional y transversal, teniendo una población de 66 
colaboradores administrativos y se aplicó un cuestionario a través de la técnica 
encuesta. El estudio concluye que en la totalidad de los organismos educativos 
el compromiso organizacional es Bajo. El estudio aporta que a nivel de Perú el 
compromiso organizacional en las Instituciones Educativas tanto del personal 
docentes como administrativo, no alcanza los niveles esperados, debido a 
varios factores, entre ellos la deficiente motivación, el trato no equitativo, el 
deficiente liderazgo, limitadas estrategias para involucrar al personal, etc. 
A nivel Local: 
Chambergo (2018), en su estudio ejecuto como objetivo principal establecer 
cómo influye el liderazgo pedagógico y en la calidad de servicio. Para la 
metodología de la tesis se trabajó mediante el tipo de estudio no experimental, 
cuantitativa y un diseño correlacional, transversal, la muestra fue de 50 
estudiantes de quinto grado de secundaria. Se acopio datos mediante un 
cuestionario con escala de Likert, referido al Liderazgo pedagógico y una hoja 
de registro a la variable calidad de servicio. La investigación concluye que el 
nivel del liderazgo pedagógico es regular. El estudio aporta que el liderazgo 
pedagógico a nivel regional sigue la tendencia de lo que sucede a nivel 
nacional, debido a que de acuerdo a los estudios el liderazgo pedagógico es 
calificado como nivel Regular en varias partes del país. Esta difícil tarea recae 
sobre los directores de los colegios, quienes aún no logran implantar un 
liderazgo congruente entre lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido, 
algunos directivos terminan siendo un jefe más pero no el líder requerido para 
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la mejora de los aprendizajes. 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, la variable liderazgo pedagógico 
se define de la siguiente manera: 
Murillo (2006), sostiene que el liderazgo comprende una laborar que implica 
transformar a sus seguidores y organizaciones. De acuerdo a la concepción del 
autor el liderazgo pedagógico no solo trabaja con las metas planteadas 
actuales, sino que se proyecta a mejorar el proceso académico con el propósito 
de optimar el servicio formativo y el desempeño de los docentes. 
Para Robinson (2012), es aquel liderazgo que influye en los docentes a realizar 
acciones que ayuden a perfeccionar el resultado de las enseñanzas de los 
estudiantes. Desde esta perspectiva, el liderazgo pedagógico tiene una 
influencia directa sobre los docentes con el objetivo de regenerar los 
aprendizajes de los escolares, esto implica que incluye acciones de motivación, 
capacitación, acompañamiento eficaz a los docentes, así como gestionar la 
disponibilidad de materiales y recursos necesarios que contribuyan a mejorar 
los niveles de aprendizaje. 
Asimismo, Medina (2014), sostiene que el liderazgo pedagógico está 
relacionado con las innovaciones permanente de las organizaciones educativas 
y la formación de una sólida base para el cambio para mejorarlas. Desde esta 
perspectiva, el liderazgo pedagógico se relaciona con las acciones y 
procedimientos que emprende el líder con la finalidad de introducir mejoras que 
tienden a mejorar el proceso educativo de la Institución a su cargo. Asimismo, 
se asocia a un proceso de generación de una nueva cultura a través de la 
práctica de valores Institucionales y personales.  
Finalmente, Bolívar (2014), manifiesta que es un liderazgo incide en el 
mejoramiento de los aprendizajes de los educandos. Es decir, el liderazgo 
pedagógico tiene supremacía sobre los demás componentes de la gestión 
educativa (gestión administrativa, comunitaria e institucional), dado que los 
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integra con el propósito único de mejorar las enseñanzas de los educandos con 
la intervención de todos los miembros del establecimiento educativo, teniendo 
objetivos y metas compartidas con la participación y compromiso de todos los 
miembros. 
 
A cerca de las características, Villa (2015), plantea dos características 
fundamentales del liderazgo pedagógico: establecer una educación de 
cooperación, fijar directrices y brindar soporte a los docentes: 
 
La primera característica establecer una educación de cooperación, está 
relacionada con el establecimiento de una dirección hacia dónde dirigirse para 
buscar cómo mejorar el proceso de aprender, el cual se integran los actores 
educativos para alcanzar propósitos comunes que se establece. 
 
La segunda característica fijar directrices, está relacionado con el 
establecimiento y directivas orientadas a fortalecer la organización y garantizar 
lo indispensable para alcanzar las metas que se propusieron. 
 
La tercera característica brindar soporte a los docentes, está relacionado con 
las acciones de capacitación, motivación, acompañamiento y monitoreo que 
debe emprender el líder para el mejor desempeño de los maestros y por ende 
lograr mejores niveles de aprendizaje. Dichas acciones deben ser 
complementadas, con la planificación para la disponibilidad de recursos 
materiales, tecnológicos y pedagógicos que facilite la enseñanza y/o 
aprendizaje. 
 
Acerca de las categorías del liderazgo pedagógico, Arancibia (2012), considera 
principalmente cuatro: 
  
La primera categoría establecer direcciones, comprende las acciones 
orientadas a proporcionar una orientación de carácter moral que guie y motive 
el trabajo cooperativo y del impulso necesario para logar los objetivos y metas. 
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La segunda categoría denominada rediseñar la organización, está 
relacionada con el establecimiento de condiciones que generen el desarrollo 
de las capacidades de los trabajadores e incentiven un mejor desempeño. 
La tercera categoría denominada desarrollar personas, está relacionada con 
el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas del personal 
con la conclusión de facilitar el logro de objetivos y metas organizacionales. 
Asimismo, tiene relación con la promoción el desarrollo de una cultura de 
identidad y compromiso institucional por parte de los trabajadores. 
La cuarta categoría gestionar la instrucción (enseñanza y aprendizaje) en 
la escuela, hace referencia a las acciones de gestión para la mejora del 
proceso educativo dentro de la institución los cuales se puede observar a través 
de las acciones relacionadas con la evaluación, supervisión, coordinación, 
monitoreo y acompañamiento que se realiza con fines de optimizar los niveles 
de aprendizaje. 
En relación con las dimensiones del Liderazgo, Robinson (2012), enumera 
cinco grupos, los cuales se explican:  
La primera dimensión denominada establecimiento de metas y expectativas, 
está relacionada con el desarrollo por parte del líder de un conjunto de 
expectativas que se caracterizan por la apertura de comunicación interna 
institucional El líder de la institución modela los comportamientos y gestiona la 
participación y el trabajo en equipo mediante la apertura de la comunicación y 
el dialogo fluido, así como, monitorea las metas de aprendizaje (Robinson, 
2012). 
Es decir, la primera dimensión establecimiento de metas y expectativas de 
acuerdo a lo que manifiestan los autores, los elementos más importantes para 
evaluar la dimensión en forma práctica se debe considerar: la identificación y 
promoción de metas y expectativas, la priorización de objetivos y metas, así 




La segunda dimensión denominada uso estratégico de los recursos, está 
relacionada con las acciones de seleccionar y asignar recursos a los objetivos 
de la enseñanza los cuales pueden ser materiales y/o humanos, en este 
aspecto se debe tomar en cuenta que el recurso más significativo de una 
asociación es el factor humano por lo que es necesario potenciarlo y 
desarrollarlo (Robinson, 2012). 
 
Es decir, la segunda dimensión uso estratégico de los recursos de acuerdo a lo 
que manifiestan los autores, los elementos más importantes para evaluar la 
dimensión en forma práctica son las siguientes: el direccionamiento hacia los 
objetivos y metas, la disponibilidad de materiales educativos, la disponibilidad 
de recurso económicos, la priorización de recursos materiales y económico y la 
priorización de recursos humanos.   
 
La tercera dimensión denominada planificación, coordinación y evaluación 
de la enseñanza y del currículo, asociada a las acciones de planificación y 
evaluación realizada por el líder de la organización con la finalidad de lograr las 
metas de aprendizaje basándose en la coordinación y monitoreo permanente 
(Robinson, 2012). 
 
Es decir, la tercera dimensión de acuerdo a lo que manifiestan los autores, los 
elementos más importantes para evaluar la dimensión en forma práctica son 
los siguientes: la reflexión sobre los términos de enseñanza aprendizaje, la 
coordinación de acciones pedagógicas, la supervisión en aula y el monitoreo 
del aprendizaje de los estudiantes. 
 
La cuarta dimensión denominada promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo de los maestros, está relacionada con las acciones 
de liderazgo que emprenden los directores para generar la intervención de los 




Es decir, la cuarta dimensión de acuerdo a lo que manifiestan los autores, los 
elementos más importantes para evaluar la dimensión en forma práctica   son 
los siguientes: el involucramiento en el aprendizaje, la capacitación a los 
docentes y el desarrollo vomo persona de los formadores.   
La quinta dimensión denominada garantía de un entorno ordenado y de 
apoyo, comprende acciones para velar por el cumplimiento del tiempo 
planificado para la enseñanza-aprendizaje, así como las acciones para 
gestionar el apoyo y participación tanto de docentes como apoderados 
familiares para el logro de los fines de aprendizaje (Robinson, 2012). 
Es decir, la quinta dimensión de acuerdo a lo que manifiestan los autores, los 
elementos más importantes para evaluar la dimensión en forma práctica son 
las siguientes: enfoque de docentes en procesos ordenados de enseñanza – 
aprendizaje, el enfoque de estudiantes en procesos ordenados de enseñanza 
– aprendizaje, la participación y apoyo de los PP. FF en el aprendizaje de los
docentes y el reconocimiento del trabajo eficiente. 
Otro punto es, el enfoque e importancia, el liderazgo pedagógico ha adquirido 
una gran importancia en el ámbito internacional, pues es considerado como una 
prioridad en cualquier política educativa, debido a que es el pilar fundamental 
para generar la mejora de los resultados de aprendizaje a través de la 
motivación, el desarrollo profesional y personal del docente. En ese sentido 
OCDE (2009), manifiesta que el liderazgo pedagógico es una prioridad en 
cualquier sistema educativo y para ello requiere la actuación de cuatro ejes 
principales: - Redefinir las responsabilidades del liderazgo, lo cual conlleva a 
brindar mayor libertad a los directivos para actuar con el propósito de lograr las 
metas de aprendizaje de los estudiantes según las necesidades particulares de 
cada Institución. - Distribuir el liderazgo pedagógico, lo cual implica planificar y 
lograr objetivos y metas compartidas con los docentes donde cada uno de ellos 
asume el liderazgo y responsabilidad en sus respectivas áreas y funciones 
específicas con el fin de lograr dichos objetivos y metas. - Desarrollar 
habilidades para un liderazgo eficaz, lo cual implica que los directivos y 
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docentes deben gestionar y adquirir las habilidades y destrezas para lograr 
acciones de liderazgo que resulten eficaces dentro de la comunidad educativa. 
- Hacer del liderazgo sostenible para el futuro. Esto implica que la gestión de la 
capacitación para el liderazgo debe ser permanente con el fin de generar la 
sostenibilidad del liderazgo pedagógico, no solo de directivos sino también de 
los docentes.  
 
Con respecto a la segunda variable, compromiso organizacional se define con 
los siguientes autores: 
 
Díaz y Rodríguez (2007), manifiestan que el compromiso organizacional es la 
etapa en la que el colaborador se identifica y extiende una liga afectuosa con 
la institución. Es decir, de acuerdo a esta concepción, el trabajador se identifica 
con los lineamientos estratégicos institucionales y en consecuencia desea 
permanecer en ella y participar para lograrlos. Lo cual resulta fundamental, 
teniendo en cuenta que el factor humano es el capital más transcendental de la 
institución. 
 
Asimismo, Chiavenato (2009), considera que se desarrolla por la buena 
voluntad que tienen los colaboradores para generar mayores esfuerzos en 
beneficio de la Institución. De acuerdo a esta concepción el compromiso 
organizacional se fundamenta en la fuerza de voluntad que desarrollan los 
colaboradores para pensar y actuar en función del beneficio institucional, 
dejando de lado los intereses personales. 
 
En ese sentido, resulta importante que los directivos de las instituciones 
identifiquen los factores, que fortalecen la fuerza de voluntad de los 
colaboradores para que se identifiquen y se comprometan con la institución.  
 
Para Allens (2007), sostiene que el compromiso organizacional debe ser 
entendido como una competencia que desarrolla el colaborador. Desde esta 
concepción, el compromiso organizacional resulta una capacidad que 
desarrollan los colaboradores para hacer suyos los objetivo y metas de la 
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organización, así como el desarrollo de habilidades para la identificación y 
solución de conflictos internos que surgen en el quehacer educativo. Visto de 
una forma integral, el compromiso organizacional siendo una competencia, 
resulta ser un acumulado de conocimientos, habilidades y actitudes que 
permiten a los colaboradores comprometerse e identificarse con la institución. 
En ese mismo sentido, Meyer y Allen (citado por Arias, 2001), manifiestan que 
el compromiso organizacional se fundamenta en actitudes de los colaboradores 
para expresar orgullo y satisfacción por la organización a la cual pertenecen. 
Desde esta perspectiva el compromiso organizacional es una actitud que 
desarrolla cada colaborador en función del cual se identifica y se compromete 
para el logro de objetivos y metas, desarrollando a la vez sentimientos de 
orgullo y satisfacción por la institución a la que pertenece. 
Así también, Hellriegel y Slocun (2005), consideran que el compromiso 
organizacional es el grado de intensidad que tiene un colaborador para  su 
participación e identificación con los lineamientos estratégicos de la entidad 
donde labora. 
Desde esta perspectiva, el compromiso organizacional se puede medir por el 
grado de participación e identificación que tienen los docentes en las tareas 
académicas e institucionales que efectúa la Entidad educativa. En 
consecuencia, la participación e identificación son factores que los dirigentes 
de las instituciones educativas deben tomar en cuenta para gestionar que los 
docentes se comprometan con la escuela. 
En cuanto a los factores determinantes, considerando que el compromiso 
organizacional es un elemento primordial dentro de las organizaciones resulta 
importante identificar cuáles son los factores que la determinan. En ese sentido, 
Ariaset al (2003), considera tres factores que establecen el mayor o menor 
grado de compromiso organizacional de los trabajadores: factores individuales, 
características del trabajo y experiencias previas. Dichos factores se describen 




El primer factor denominado Factores individuales, hace referencia a 
aspectos relacionados a la personalidad y aspectos demográficos. En ese 
sentido se considera los niveles de autoestima, practica de valores, 
aspiraciones, etc. Así como datos de edad, instrucción, ingreso familiar, carga 
familiar, etc. 
 
El segundo factor denominado Características del trabajo, hace referencia a 
aspectos relacionados específicamente con el desarrollo del trabajo tales como 
dificultades para desarrollarlas, retos que se tienen que alcanzar, expectativas 
del trabajador respecto al trabajo que desarrolla, el orden del lugar del trabajo, 
a forma como está organizado, la relación con los compañeros de trabajo, etc. 
 
El tercer factor denominado Experiencias previas, hace referencia a las 
actitudes de los equipos de trabajo, a las expectativas de reconocimiento que 
tiene el trabajador, a la confianza que le brinda la institución, a la motivación e 
incentivos que espera recibir, etc. 
 
Por lo que se refiere a la importancia del compromiso organizacional para el 
logro de objetivos y metas institucionales, debido a dos razones fundamentales: 
los colaboradores comprometidos garantizan buenos resultados y son el motor 
principal para satisfacer a los clientes (Araujo y Brunet, 2012). 
 
Los colaboradores de las instituciones se han convertido en el capital más 
importante de las instituciones y a la vez son los elementos que hacen la 
diferencia entre las instituciones. En consecuencia, el lograr el compromiso 
organizacional de los colaboradores genera mayor eficiencia y efectividad de 
los procesos que desarrollan las organizaciones debido a que tratan de hacer 
bien las cosas y de buena voluntad, tienen actitudes positivas, practican valores 
y buscan en todo momento el beneficio institucional, lo cual conlleva a mejores 
desempeños, facilitando a su vez, el logro de objetivos y metas Institucionales. 
 
Asimismo, los colaboradores comprometidos con la organización se convierten 
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en el factor principal para la satisfacción de los clientes, debido a la práctica de 
conductas y actitudes positivas que conllevan a generar buena imagen 
institucional, buen trato al cliente y en general un buen servicio que satisfaga 
las necesidades y perspectivas del usuario. Es decir, el compromiso de los 
colaboradores conlleva al cumplimiento de sus funciones en forma puntual, 
responsable, honesta, transparente y actitud positiva. 
En relación a las dimensiones del compromiso organizacional, Castañeda 
(2013), considera que se puede evaluar considerando cuatro dimensiones: 
Compromiso personal, compromiso institucional, compromiso interpersonal y 
compromiso social:  
La primera dimensión nombrada compromiso personal hace referencia al 
compromiso personal que asume el docente con la Institución educativa, de tal 
forma que lo reflejan en su forma de ser y actuar dentro y fuera de las aulas. 
También se considera su vocación de docente las metas que se traza como 
profesional de la educación, el nivel de satisfacción que le brinda el realizar la 
labor docente, los sentimientos que experimenta durante el quehacer 
profesional y su visión de futuro de su desarrollo personal y profesional 
(Castañeda, 2013). 
Es decir, la dimensión compromiso personal de acuerdo a las consideraciones 
de los autores se puede evaluar en la práctica a través de los elementos tales 
como: disfrutar de la realización de trabajo como docente, evitar ser 
influenciado por los demás, preocupación por nuevas tendencias educativas e 
interés por evolucionar como docente, así como fomentar buenas relaciones 
laborales. 
La segunda dimensión denominada compromiso institucional hace 
referencia al compromiso que el docente asume para el desarrollo de la 
organización Institucional tanto en el aspecto académico, como en su relación 
y proyección hacia la comunidad. En otras palabras, el compromiso institucional 
por parte del docente comprende el asumir la responsabilidad de contribuir 
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directamente para el logro de objetivos y metas Institucionales para lo cual tiene 
que tener la disposición para trabajar en equipo dado que dichas metas y 
objetivos deben ser compartidos por la plana docente (Castañeda, 2013). 
 
Es decir, la segunda dimensión compromiso institucional de acuerdo a las 
consideraciones de los autores se puede evaluar en la práctica a través de los 
elementos tales como: Involucramiento en actividades de la institución, actitud 
proactiva y responsable, fomenta proyectos que involucran a la comunidad 
educativa y genera buenas relaciones interpersonales, así como presentar 
propuestas para contrarrestar problemas institucionales. 
 
La tercera dimensión denominada compromiso interpersonal hace referencia 
al compromiso que asume el docente para generar un ambiente armonioso y 
agradable para poner en práctica actividades académicas, fundamentadas en 
las buenas relaciones interpersonales, que consiste en evitar y solucionar 
conflictos, así como integrarse de manera sólida como un solo equipo para 
compartir y alcanzar lo que la Institución se propone a través de su misión y 
visión (Castañeda, 2013). 
 
Es decir, la tercera dimensión compromiso interpersonal de acuerdo a las 
consideraciones de los autores se puede evaluar en la práctica a través de los 
elementos tales como: Visión y misión institucional compartida, control de 
emociones ante situaciones conflictivas, cooperación en equipo, valoración al 
esfuerzo de los docentes y escuchar sugerencias. 
 
La cuarta dimensión denominada compromiso social hace referencia al 
compromiso que asume los docentes respecto al desarrollo del entorno en el 
cual se ubica la Institución. En ese sentido, la organizacion no solamente debe 
proyectarse al desarrollo institucional interno, sino al desarrollo de la comunidad 
donde se ubica para lo cual tiene que establecer una relación fluida con las 
autoridades e instituciones públicas principales de la comunidad, así como con 
las organizaciones empresariales y de la sociedad civil (Castañeda, 2013). 
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Es decir, la cuarta dimensión compromiso social de acuerdo a las 
consideraciones de los autores se puede evaluar en la práctica a través de los 
elementos tales como: Asumir liderazgo, contribuir al desarrollo de la 
comunidad, trabajo de proyección social de los docentes, acciones proyectadas 
a la comunidad con los estudiantes e identificar la solución adecuada   a la 
problemática de la comunidad. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se formula el siguiente 
enunciado: ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes de la Institución educativa N°14788 “Esmelda 
Jiménez de Vásquez”, el Obrero – Sullana, 2018? 
En cuanto a la justificación, el desarrollo de la investigación refleja relevancia 
social, considerando que las deducciones a los que arribe el estudio servirán 
para implementar planes de mejora orientados a optimar los niveles de 
liderazgo pedagógico y compromiso organizacional en beneficio de un mejor 
aprendizaje. 
Así también, presenta aporte metodológico, debido a que la investigadora 
elaboro los instrumentos para evaluar el liderazgo pedagógico y compromiso 
organizacional, los cuales pueden ser tomados en otros estudios relacionadas 
con las variables del presente estudio. 
Asimismo, el estudio se preocupa por brindar un aporte teórico, debido a que 
cubre un vacío de información sobre la relación entre las variables liderazgo 
pedagógico y compromiso organizacional. Dicha información resulta importante 
para la toma de medidas óptimas en beneficio de un mejor aprendizaje de los 
estudiantes. 
Con respecto a la hipótesis de la investigación, se plateo como hipótesis 
general: H0: No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el 
compromiso organizacional en los docentes de la Institución educativa N° 
14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, el Obrero – Sullana, 2018. H1: Existe 
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relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes de la Institución educativa N°14788 “Esmelda 
Jiménez de Vásquez”, el Obrero – Sullana, 2018. 
 
En relación con los objetivos de la investigación, se planteó como objetivo 
general: Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda 
Jiménez de Vásquez”, el Obrero – Sullana, 2018. Así mismo, se plantearon 
como objetivos específicos: a. Determinar la relación entre la dimensión 
establecimiento de metas y expectativas del liderazgo pedagógico y el 
compromiso organizacional en los docentes de la escuela. b. Determinar la 
relación entre la dimensión uso estratégico de los recursos del liderazgo 
pedagógico y el compromiso organizacional en los docentes de la escuela. c. 
Determinar la relación entre la dimensión planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza del liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes de la escuela. d. Determinar la relación entre la 
dimensión promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
docentes del liderazgo pedagógico y el compromiso organizacional en los 
docentes de la escuela. e. Determinar la relación entre la dimensión garantía 
de un entorno ordenado y de apoyo del liderazgo pedagógico y el compromiso 















2.1. Tipo y diseño de investigación
2.1.1. Tipo de investigación 
La vigente investigación se enmarco dentro de un tipo de estudio cuantitativo, 
transversal (Hernández, 2012). El estudio es cuantitativo, porque se 
procesaron datos numéricos a partir de la escala de Likert en los respectivos 
cuestionarios que fueron aplicados. Asimismo, al ejecutarse el estudio 
mediante un espacio de tiempo determinado, se desarrolló a través de un tipo 
de investigación trasversal. 
2.1.2. Diseño de investigación 
Diseño correlacional, no experimental, de acuerdo a las consideraciones de 
Hernández (2012). Es es correlacional porque relaciona las variables de 
estudio en forma estadística considerando el coeficiente de Pearson y 
significatividad bilateral. El estudio es no experimental, debido a que durante 
la investigación, las variables no fueron manipuladas por la investigadora.  
El esquema que representa lo antes descrito, se presenta a continuación: 
OY 
 M 
    r 
OX 
O x : Liderazgo pedagógico 
r : Relación entre las variables. 
O y : Compromiso organizacional 
M : docentes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de 




2.2. Variables de Operacionalización 
 
 
2.2.1. Variables  
 
V1: Liderazgo pedagógico 







2.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 01 












Es aquel liderazgo 
que influye en los 
docentes a realizar 
acciones que 
contribuye  a elevar 
el aprendizaje 
(Robinson, 2012). 
Nivel de la 
capacidad de los 
directivos para 
influir en las 
actividades 
pedagógicas, 






Hace referencia al desarrollo 
por parte del líder de un 
conjunto de expectativas 
caracterizadas por la apertura 
- Identificación de metas y expectativas.
- Priorización de objetivos y metas.
- Consenso en función de metas y 
expectativas.
- Promoción de metas y expectativas.
Likert 
Uso estratégico de 
los recursos 
Hace referencia a las acciones 
de seleccionar y asignar 
recursos a los objetivos de la 
enseñanza los cuales pueden 
ser materiales y/o humanos. 
- Direccionamiento hacia los objetivos y
metas.
- Disponibilidad de materiales educativos.
- Disponibilidad de recurso económico.
- Priorización de recursos materiales y
económicos.
- Priorización de recursos humanos.
Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza  
Es la planificación y evaluación 
realizada por el líder de la 
organización en función de 
metas de  metas de 
aprendizaje. 
- Reflexión sobre los procesos de enseñanza
aprendizaje.
- Coordinación de acciones pedagógicas.
- Supervisión en aula.
- Monitoreo del aprendizaje de los estudiantes.
Promoción y 
participación en el 
aprendizaje y 
desarrollo de los 
docentes 
Hace referencia a las acciones 
de liderazgo que emprenden 
los directivos para generar la 
participación de los maestros. 
- Involucramiento en el aprendizaje de los
estudiantes.
- Capacitación a los docentes.
- Desarrollo personal de los docentes.
Garantía de un 
entorno ordenado y 
de apoyo 
Hace referencia a las acciones 
para hacer compra el tiempo 
planificado con fines  
académicos.  
- Enfoque de docentes en procesos 
ordenados de enseñanza – aprendizaje. 
- Enfoque de estudiantes en procesos
ordenados de enseñanza – aprendizaje.
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- Participación y apoyo de los PP.FF en el 
aprendizaje de los docentes. 




Fuerza de voluntad 
que conlleva a 
esforzarse  al 
máximo en 













esfuerzo de los 
docentes en 
beneficio de la 
institución, 
recopilado por 





Hace referencia al compromiso 
que asume el docente con la 
Institución educativa, de tal 
forma que lo reflejan en su 
forma de ser y actuar dentro y 
fuera de las aulas. 
- Disfruta de la realización de trabajo como 
docente. 
- Evita ser influenciado por los demás. 
- Preocupación por nuevas tendencias 
educativas. 
- Interés por evolucionar como docente. 




Hace referencia al compromiso 
que el docente asume para el 
desarrollo de la Institución 
tanto en el aspecto académico, 
como en su relación y 
proyección hacia la 
comunidad. 
- Involucramiento en actividades de la 
institución. 
- Actitud proactiva y responsable. 
- Fomenta proyectos que involucran a la 
comunidad educativa. 
- Genera buenas relaciones interpersonales. 




Hace referencia al compromiso 
que asume el docente para 
generar un ambiente 
armonioso y agradable para el 
desarrollo de las actividades 
académicas. 
- Visión y misión institucional compartida. 
- Control de emociones ante situaciones 
conflictivas. 
- Cooperación en equipo. 
- Valoración al esfuerzo de los docentes. 
- Escuchar sugerencias. 
Compromiso social 
Hace referencia al compromiso 
que asume los docentes 
respecto al desarrollo del 
entorno en el cual se ubica la 
Institución educativa. 
- Asume liderazgo. 
- Contribuye al desarrollo de la comunidad. 
- Trabajo de proyección social de los 
docentes. 
- Trabajo de proyección social con los 
estudiantes. 
- Búsqueda de alternativas de solución para 
problemas sociales de la comunidad. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Constó de 23 docentes, 22 del nivel primario y 1 del nivel inicial de la Institución 
educativa N° 14788– el Obrero Sullana, que laboraron en el periodo académico 
2018. 
2.3.2. Muestra 
Se consideró como muestra al total de la población: Es decir, se aplicó un censo 
a la plana docente de la población. 
2.3.3. Muestreo 
Como la población es pequeña, se utilizó el muestreo no probabilístico, debido 
que se aplicó un censo.. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumento 
La técnica utilizada fue la encuesta, la misma que fue aplicada tanto a la variable 
Liderazgo pedagógico y la variable compromiso organizacional para conocer la 
apreciación de los docentes a cerca del nivel de las variables en estudio de la 
Institución Educativa en investigación. 
Para ambas variables se utilizó como instrumento un cuestionario. El instrumento 
de liderazgo pedagógico se está conformado por 20 ítems las cuales fueron 
distribuidas en las 05 dimensiones consideradas. El instrumento de compromiso 
organizacional se conforma por 20 ítems las cuales fueron distribuidas en las 
dimensiones compromiso personal, compromiso institucional, compromiso 
interpersonal y compromiso social. 
En los cuestionarios descritos se trabajó con una escala valorativa con las 
respuestas: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre, a los cuales se 




2.4.2. Validez y confiabilidad 
 
El proceso de validación se utilizó el método de juicio de expertos los cuales 
fueron evaluados a través de una lista de cotejo con escala de Likert, teniendo 
en cuenta la matriz que recomienda la Universidad. 
 
La confiabilidad de los instrumentos se efectuó mediante la aplicación de una 
prueba piloto con 10 docentes de una población similar a la organización 
educativa objeto de investigación. A dichas pruebas pilotos se aplicó el análisis 
estadístico de Alfa de Cronbach, logrando un valor de 0.845 y 0.823 para el 
instrumento de liderazgo pedagógico y el cuestionario compromiso 






Los instrumentos de la investigación fueron aplicados en un periodo de tiempo 
específico a cada docente que se consideró dentro de la muestra. Así también, 
siendo una investigación correlacional, transversal, no experimental, se 
recolectaron la información de las variables liderazgo pedagógico y 
compromiso organizacional en un mismo tiempo. Además, para obtener la 
información se aplicaron los instrumentos a cada docente para acelerar el 
procesamiento de la información, debido a que se relacionaron los puntajes 
obtenidos por cada docente en las variables de estudio, tanto por dimensiones 
como en su puntaje total. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Una vez recopilada la información, los datos fueron procesados mediante el 
programa SPSS v. 21, siguiendo el procedimiento siguiente: 
 
Se elaboró una matriz de datos de las variables liderazgo pedagógico y 
compromiso organizacional considerando la escala de Likert. Asimismo, se 
efectuó el análisis estadístico descriptivo de las variables de estudios a través 
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las tablas cruzadas. Por otro lado, se realizó el análisis estadístico inferencial 
entre las variables de investigación mediante el coeficiente de Pearson (r). Así 
también, se realizó la comprobación de hipótesis mediante el coeficiente de 
significancia bilateral. 
2.7. Aspectos éticos 
Durante la ejecución de la investigación se tuvo como política la aplicación de 
principios, métodos y procedimientos del estudio científico, de la misma forma 
se tuvo en cuenta la normatividad actualizada APA. 
De la misma manera, se salvaguardó los datos e identidad de los docentes que 
manifestaron datos al proceso del estudio. Asimismo, se ofreció los datos 
necesarios a los docentes contribuyentes respecto a los objetivos y fines del 
estudio. Asimismo, se resguardó la identificación de los docentes que 





3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 01 











n 0 1 0 1 
%  0,0% 4,3% 0,0% 4,3% 
Medio 
n 0 8 0 8 
%  0,0% 34,8% 0,0% 34,8% 
Alto 
n 0 10 4 14 
%  0,0% 43,5% 17,4% 60,9% 
Total    
n 0 19 4 23 
%  0,0% 82,6% 17,4% 100,0% 




Figura 01. Figura cruzada establecimiento de metas y expectativas*Compromiso organizacional. 
Fuente: Tabla 01. 
 
En la Tabla 01 y Figura 01, se evidencia que el 43,5% de los docentes califican en 
nivel Alto la dimensión establecimiento de metas y expectativas y a la vez, en nivel 




















Bajo n 0 2 0 2 
%  0,0% 8,7% 0,0% 8,7% 
Medio n 0 10 1 11 
%  0,0% 43,5% 4,3% 47,8% 
Alto n 0 7 3 10 
%  0,0% 30,4% 13,0% 43,5% 
Total 
n 0 19 4 23 
%  0,0% 82,6% 17,4% 100,0% 




Figura 02. Figura cruzada uso estratégico de los recursos*compromiso organizacional.  
Fuente: Tabla 02 
 
En la Tabla 02 y Figura 02, se evidencia que el 43,5% de los docentes califican en 
nivel Medio la dimensión uso estratégico de los recursos y a la vez, en nivel Medio 






















Total Bajo Medio Alto 
Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza 
Bajo n 0 2 0 2 
%  0,0% 8,7% 0,0% 8,7% 
Medio n 0 12 1 13 
%  0,0% 52,2% 4,3% 56,5% 
Alto n 0 5 3 8 
%  0,0% 21,7% 13,0% 34,8% 
Total 
n 0 19 4 23 
%  0,0% 82,6% 17,4% 100,0% 




Figura 03. Figura cruzada planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza *compromiso 
organizacional 
Fuente: Tabla 03 
 
En la Tabla 03 y Figura 03, se evidencia que el 52,2% de los docentes califican en 
nivel Medio la dimensión planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza 










Tabla cruzada promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
docentes*compromiso organizacional 
Compromiso organizacional 
Total Bajo Medio Alto 
Promoción y 
participación en el 
aprendizaje y 
desarrollo de los 
docentes 
Bajo n 0 3 0 3 
% 0,0% 13,0% 0,0% 13,0% 
Medio n 0 12 2 14 
% 0,0% 52,2% 8,7% 60,9% 
Alto n 0 4 2 6 
% 0,0% 17,4% 8,7% 26,1% 
Total 
n 0 19 4 23 
% 0,0% 82,6% 17,4% 100,0% 
Fuente: Encueta aplicada a estudiantes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, 
el Obrero. 
Figura 04. Figura cruzada promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
docentes*compromiso organizacional 
Fuente: Tabla 04 
En la Tabla 04 y Figura 04, se evidencia que el 52,2% de los docentes califican en 
nivel Medio la dimensión promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 









Total Bajo Medio Alto 
Garantía de un 
entorno ordenado y 
de apoyo 
Bajo n 0 3 0 3 
%  0,0% 13,0% 0,0% 13,0% 
Medio n 0 12 2 14 
%  0,0% 52,2% 8,7% 60,9% 
Alto n 0 4 2 6 
%  0,0% 17,4% 8,7% 26,1% 
Total 
n 0 19 4 23 
%  0,0% 82,6% 17,4% 100,0% 






En la Tabla 05 y Figura 05, se observa que el 52,2% de los docentes califican en 
nivel Medio la dimensión garantía de un entorno ordenado y de apoyo y a la vez, 






Figura 05. Figura cruzada garantía de un entorno ordenado y de apoyo*compromiso 
organizacional Fuente: Tabla 05 
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Tabla 06 
Tabla cruzada liderazgo pedagógico*compromiso organizacional 
Compromiso organizacional 
Total Bajo Medio Alto 
Liderazgo 
pedagógico 
Bajo n 0 1 0 1 
% 0,0% 4,3% 0,0% 4,3% 
Medio n 0 12 0 12 
% 0,0% 52,2% 0,0% 52,2% 
Alto n 0 6 4 10 
% 0,0% 26,1% 17,4% 43,5% 
Total 
n 0 19 4 23 
% 0,0% 82,6% 17,4% 100,0% 
Fuente: Encueta aplicada a estudiantes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, 
el Obrero. 
Figura 06. Figura cruzada liderazgo pedagógico*compromiso organizacional 
Fuente: Tabla 06 
En la Tabla 06 y Figura 06, se evidencia el 52,2% de los docentes califican en nivel 




3.2. Comprobación de hipótesis 
  
Tabla 07 






metas y expectativas 
Compromiso 
organizacional 
Establecimiento de metas y 
expectativas 
Valor Pearson 1 ,661** 
Sig. Bilat.  ,001 
N 23 23 
Compromiso organizacional Valor  Pearson ,661** 1 
Sig. Bilat. ,001  
N 23 23 
Fuente: Encueta aplicada a estudiantes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, 
el Obrero. 
 
En la Tabla 07 se aprecia una significancia de 0.001 < 0.05, por tanto, existe 
relación significativa Alta de la dimensión establecimiento de metas y expectativas 











de los recursos 
Compromiso 
organizacional 
Uso estratégico de los 
recursos 
Valor  Pearson 1 ,683** 
Sig. Bilat.  ,000 
N 23 23 
Compromiso organizacional Valor  Pearson ,683** 1 
Sig. Bilat. ,000  
N 23 23 




En la Tabla 08 se aprecia una significancia de 0.000< 0.05, por tanto, existe relación 
significativa Alta de la dimensión uso estratégico de los recursos con el 






Hipótesis especifica 3: Relación entre planificación, coordinación y evaluación de 









y evaluación de la 
enseñanza 
Valor Pearson 1 ,659** 
Sig. Bilat. ,001 
N 23 23 
Compromiso organizacional Valor  Pearson ,659** 1 
Sig. Bilat. ,001 
N 23 23 
Fuente: Encueta aplicada a estudiantes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, 
el Obrero. 
En la Tabla 09 se aprecia una significancia de 0.001< 0.05, por tanto, existe relación 
significativa Alta de la dimensión planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza con el compromiso organizacional, considerando lo que indica el valor 
de Pearson (r=0,659). 
Tabla 10 
Hipótesis especifica 4: Relación entre promoción y participación en el aprendizaje 
y desarrollo de los docentes con el compromiso organizacional. 
Correlaciones 
Promoción y participación en 




Promoción y participación 
en el aprendizaje y 
desarrollo de los docentes 
Valor  Pearson 1 ,512* 
Sig. Bilat. ,013 
N 23 23 
Compromiso organizacional Valor Pearson ,512* 1 
Sig. Bilat. ,013 
N 23 23 
Fuente: Encueta aplicada a estudiantes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, 
el Obrero. 
En la Tabla 10 se aprecia una significancia de 0.013< 0.05, por tanto, existe relación 
significativa Moderada de la dimensión promoción y participación en el aprendizaje 
y desarrollo de los docentes con el compromiso organizacional, teniendo como 




Hipótesis especifica 5: Relación entre garantía de un entorno ordenado y de apoyo 




Garantía de un entorno 
ordenado y de apoyo 
Compromiso 
organizacional 
Garantía de un 
entorno ordenado y 
de apoyo 
Valor  Pearson 1 ,522* 
Sig. Bilat.  ,011 
N 23 23 
Compromiso 
organizacional 
Valor  Pearson ,522* 1 
Sig. Bilat. ,011  
N 23 23 
Fuente: Encueta aplicada a estudiantes de la Institución educativa N° 14788 “Esmelda Jiménez de Vásquez”, 
el Obrero. 
 
En la Tabla 11 se aprecia una significancia de 0.011< 0.05, por tanto, existe relación 
significativa Moderada de la dimensión garantía de un entorno ordenado y de apoyo 













Liderazgo pedagógico Valor  Pearson 1 ,795** 
Sig. bilat.  ,000 
N 23 23 
Compromiso organizacional Valor  Pearson ,795** 1 
Sig. bilat. ,000  
N 23 23 




En la Tabla 12 se aprecia una significancia de 0.000< 0.05, por tanto, existe relación 
significativa Muy Alta con el compromiso organizacional, de acuerdo al valor de 








Respecto al primer objetivo específico, asociar la dimensión establecimiento 
de metas y expectativas del liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes, se observa que el 43,5% consideran en nivel 
Alto la dimensión establecimiento de metas y expectativas y a la vez, califican 
en nivel Medio el compromiso organizacional. Por otro lado, se evidencia que 
existe relación Alta de la dimensión establecimiento de metas y expectativas 
del liderazgo pedagógico en el compromiso organizacional (r=0,661). En 
consecuencia, asumiendo lo manifestado por Robinson (2012), cuando el líder 
pedagógico tiene una comunicación abierta con los docentes, monitorea los 
fines del aprendizaje, las expectativas y la aportación del docente, genera a la 
vez un mayor compromiso organizacional. Dicha dimensión es un componente 
importante del liderazgo pedagógico que en algunos casos resulta 
determinante para determinar su calificación, de acuerdo a los resultados 
obtenidos por Gutiérrez (2018), quien concluye que el liderazgo pedagógico es 
calificado en nivel regular debido principalmente a que los directivos no 
promueven adecuadamente en la comunidad educativa las metas y 
perspectivas organizacionales. De acuerdo a lo explicado, existe relación Alta, 
cuanto mejor se trabaja la dimensión el establecimiento de metas y expectativa, 
conlleva a elevar la voluntad e inertes por escuela y a su vez, cuando se trabaja 
mal el establecimiento de metas y expectativas tiende a disminuir la disposición 
hacia escuela. 
Respecto al segundo objetivo específico, asociar la dimensión uso 
estratégico de los recursos del liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes, se evidencia que el 43,5% evalúan con nivel 
Medio la dimensión uso estratégico de los recursos y a la vez, califican con nivel 
Medio el Compromiso organizacional. Así también, se observa que existe 
relación Alta de la dimensión uso estratégico de los recursos del liderazgo 
pedagógico en el compromiso organizacional (r=0,683). En efecto, adquiriendo 
lo que sustenta Robinson (2012), la selección y asignación de recursos en 
forma apropiada por parte de los directivos orientados a los objetivos de 
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enseñanza se asocia concisamente con la fuerza de voluntad que disponen los 
docentes para brindar un alto esfuerzo en beneficio del desarrollo académico 
institucional (Chiavenato, 2009). De acuerdo a lo descrito, existe relación Alta, 
cuanto mayor sea el uso estratégico de los recursos, tiende a generar mayor 
interés y compenetración con la organización y a su vez, cuando los directivos 
no hagan uso estratégico del recurso, tiende a trastocar el interés hacia a 
organización.  
 
Respecto al tercer objetivo específico, asociar la dimensión planificación, 
coordinación y evaluación de la enseñanza del liderazgo pedagógico y el 
compromiso organizacional en los docentes, se observa el 52,2% considera con 
nivel Medio la dimensión planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y a la vez aprecian con nivel Medio el Compromiso organizacional. 
Por otro lado, existe relación Alta de la dimensión planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza del liderazgo pedagógico en el compromiso 
organizacional (r=0,659). En otras palabras, asumiendo lo que sustenta 
Robinson (2012), la coordinación y apoyo brindado a los docentes por parte de 
los dirigentes de la entidad educativa, así como el monitoreo y evaluación de los 
aprendizajes genera a su vez la identificación y afecto a la organización en la 
plana docente (Díaz y Rodríguez, 2007). En ese sentido, las buenas relaciones 
y coordinación entre docentes y directivos resultan importante debido a que es 
un factor fundamental dentro del liderazgo directivo de acuerdo a los resultados 
obtenidos por Ortiz (2014), quien concluye que el liderazgo pedagógico eficaz de 
los directivos de una organización incentiva y promueven la vocación y el 
aprendizaje, así como también la mejora personal y profesional de los maestros. 
El estudio aporta que cuando los directivos de una Institución Educativa son 
congruentes entre sus actuaciones y lo que dicen y piensan respecto al progreso 
del aprendizaje, tiende a brindar confianza y generar actitudes y conductas 
positivas tanto en alumnos como docentes. 
 
Respecto al cuarto objetivo específico, asociar la dimensión promoción y 
participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes del liderazgo 
pedagógico y el compromiso organizacional en los docentes, se observó que el 
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52,2% califican con nivel Medio la dimensión promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo de los docentes y a la vez, califican con nivel Medio el 
Compromiso organizacional. Además, existe relación moderada de la dimensión 
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes del 
liderazgo pedagógico en el compromiso organizacional (r=0,512). Vale decir, 
obteniendo lo sostenido por Robinson (2012), las gestiones de liderazgo que 
emprenden los directivos para generar la participación de los docentes, así como 
para gestionar su desarrollo personal como profesional contribuye en forma 
directa a generar la capacidad de hacer suyo e identificarse plenamente con los 
objetivos y metas de la entidad institucional (Allens, 2007). En consecuencia, los 
planes y apoyo al aprendizaje y empoderamiento de los docentes es un factor 
fundamental de liderazgo pedagógico de acuerdo a Braco (2017), quien afirmó 
que el liderazgo pedagógico es eficaz, incentiva y promueve la vocación y el 
aprendizaje de los estudiantes, así como la mejora personal y profesional de los 
docentes. De acuerdo a lo detallado, existe relación Moderada, lo que significa 
que cuando los directivos se preocupan por la promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo de los docentes, están generando en ellos un mayor 
compromiso organizacional y cuando no se preocupan por esas acciones 
indicados el compromiso organizacional disminuye. 
Respecto al quinto objetivo específico, asociar la dimensión garantía de un 
entorno ordenado y de apoyo del liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes, se evidencia que el 52,2% de los mismos 
califican en nivel Medio tanto a la dimensión Garantía de un entorno ordenado 
y de apoyo como al Compromiso organizacional. De esta manera, existe 
relación Moderada de la dimensión garantía de un entorno ordenado y de apoyo 
del liderazgo pedagógico en el compromiso organizacional (r=0,522). O sea, 
teniendo en cuenta lo que sustenta Robinson (2012), las acciones para adoptar 
el período planificado para la enseñanza-aprendizaje, así como las acciones 
para gestionar el apoyo y participación tanto de docentes como padres de 
familia para el logro de las metas de aprendizaje genera a su vez actitudes en 
los docentes para expresar orgullo, satisfacción por la institución en la que 
labora (Arias, 2001). De acuerdo a lo puntualizado, existe relación Moderada, 
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cuanto mayor se garantiza un entorno ordenado y de apoyo se genera un mayor 
compromiso organizacional y del mismo modo, cuando no se garantiza lo 
indicado el compromiso organizacional  
  
Respecto al objetivo general, asociar el liderazgo pedagógico y el compromiso 
organizacional en los docentes, se observó que el 52,2% de los mismos califican 
con nivel Medio el liderazgo pedagógico y a la vez, evidencian con nivel Medio 
el Compromiso organizacional. Por otro lado, existe relación Muy alta del 
liderazgo pedagógico en el compromiso organizacional (R=0,795). En otras 
palabras, obteniendo lo que sustenta Bolívar (2014), las acciones que 
emprendan los líderes de las organizaciones para mejorar los aprendizajes de 
los educandos está relacionado directamente con la disponibilidad y esfuerzo de 
los docentes en beneficio de la institución en la cual laboran (Chiavenato, 2009). 
De acuerdo a lo representado, existe relación Muy alta, cundo el líder se 
preocupa y desarrolla la parte pedagógica, produce mayor interés y voluntad 
hacia la organización y a su vez, cuando el liderazgo pedagógico presenta 
deficiencias, también se evidencia menor interés y predisposición hacia la 
organización.  Las deducciones descritas se relacionan con los resultados 
encontrados por Salcedo (2016), así como por Loza (2014), quienes concluyeron 
que las actitudes, conductas y actuaciones que asuman y proyecten quienes 
administran las organizaciones generan confianza en la plana docente y a la vez 
generan en los miembros de la comunidad la identificación y compromiso para 













 Existe relación directa y significativa Alta (r=0.661) de la dimensión
establecimiento de metas y expectativas del liderazgo pedagógico en el
compromiso organizacional. Esto significa que las metas y expectativas que
establece el líder pedagógico, no solo guían y orientan a los demás
miembros de la Institución, sino que también los compromete alcanzarlas.
 Existe relación directa y significativa Alta (r=0.683) de la dimensión uso
estratégico de los recursos del liderazgo pedagógico en el compromiso
organizacional. Esto significa que el uso estratégico de los recursos por parte
del líder pedagógico no solo facilita el aprendizaje, sino que motiva y
compromete a los docentes a dar mayor esfuerzo.
 Existe relación directa y significativa Alta (r=0.659) de la dimensión
planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza del liderazgo
pedagógico en el compromiso organizacional. Esto significa que el trabajo
planificado y coordinado por parte del líder pedagógico tiende a generar
compromisos compartidos entre directivos y docentes.
 Existe relación directa y significativa Moderada (r=0.512) de la dimensión
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes del
liderazgo pedagógico en el compromiso organizacional. Esto significa que
cuando el líder pedagógico se preocupa por mejorar los aprendizajes y
desarrollar la capacidad de los docentes, genera a su vez en forma directa
la identificación y compromiso con la institución.
 Existe relación directa y significativa Moderada (r=0.522) de la dimensión
garantía de un entorno ordenado y de apoyo del liderazgo pedagógico en el
compromiso organizacional. Esto significa que el trabajo ordenado y la
gestión de apoyo de la comunidad educativa para el logro de las metas de




 Existe relación directa y significativa Muy alta (r=0.795) del liderazgo 
pedagógico en el compromiso organizacional. Esto significa que el liderazgo 
que gestiona permanentemente la mejora de los aprendizajes está 
relacionado directamente con el nivel de dedicación y esfuerzo por parte de 









































- A los directivos del colegio difundir (mediante pancartas, afiches, pagina
web, charlas de sensibilización, etc.) la visión, misión, objetivos, metas y
expectativas institucionales con la finalidad de que los docentes se
comprometan y direccionen los esfuerzos hacia su logro.
- A los directivos del colegio priorizar el uso de recursos (humanos, materiales,
didácticos, tecnológicos, económicos, financieros, etc.) hacia la mejora del
proceso de enseñanza aprendizaje para facilitar el trabajo de los docentes y
generar una mayor disposición para un mejor desempeño.
- A los directivos y docentes del colegio planificar en forma consensuada, los
objetivos y metas del proceso de enseñanza aprendizaje y coordinar las
acciones de mejora con la finalidad de que los docentes las hagan suyas y
se comprometan a lograrlas.
- A los directivos del colegio promover el mejoramiento continuo del nivel de
aprendizaje de los estudiantes y gestionar el desarrollo de las capacidades
profesionales y humanas de los docentes para una mejor disposición y
desempeño.
- A los directivos del colegio gestionar el apoyo de los miembros de la
comunidad educativa para comprometerlos y lograr objetivos y metas
compartidas.
- A los directivos y docentes del colegio gestionar la mejora continua de los
niveles de aprendizaje con la finalidad de promover nuevos retos y mejora
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ANEXO N° 07 
Consolidado de datos de las variables 
N° 
V1= LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Establecimiento 











participación en el 
aprendizaje y 







1 16 24 16 7 17 80 
2 18 19 19 15 20 91 
3 16 20 15 13 10 74 
4 20 25 20 14 16 95 
5 12 15 13 11 13 64 
6 12 19 4 11 11 57 
7 19 25 18 15 19 96 
8 17 20 15 12 17 81 
9 14 14 16 8 11 63 
10 8 13 12 9 12 54 
11 16 16 13 10 14 69 
12 19 25 16 11 15 86 
13 20 25 13 8 11 77 
14 13 8 7 7 15 50 
15 16 20 18 10 16 80 
16 17 20 14 6 12 69 
17 15 15 12 9 9 60 
18 19 19 15 12 13 78 
19 17 17 13 8 12 67 
20 17 25 18 11 14 85 
21 14 15 12 8 13 62 
22 15 16 12 9 5 57 




V2= COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
Personal Institucional Interpersonal Social Total 
1 18 15 22 18 73 
2 21 19 14 22 76 
3 20 15 18 17 70 
4 16 25 18 22 81 
5 22 15 22 8 67 
6 14 16 17 19 66 
7 18 20 23 14 75 
8 17 21 18 20 76 
9 17 19 23 10 69 
10 14 17 9 14 54 
11 9 21 17 8 55 
12 15 14 25 18 72 
13 24 16 15 17 72 
14 18 14 14 16 62 
15 24 16 24 18 82 
16 15 15 22 14 66 
17 17 18 14 17 66 
18 22 22 15 19 78 
19 14 15 16 23 68 
20 17 25 16 24 82 
21 16 6 16 17 55 
22 10 19 8 20 57 
23 14 20 14 15 63 
 
 
 
 
 
 
 
  
